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I 
摘  要 
目前福建省厦门小额贷款业务发展较快,在扶持弱势群体、实现和谐社会建
设方面发挥了不可替代的重要作用。但是,小额贷款业务风险管理现状不容乐观,
风险管理问题已成为小额贷款业务持续发展道路上的一大阻碍。本文以福建省厦
门城市小额信贷风险管理为个案，对目前福建省厦门城市小额信贷风险管理存在
的问题进行分析和探讨，并提出解决福建省厦门城市小额信贷风险管理困境的若
干措施，以期为解决小额贷款业务风险管理的问题提供参考。所以，本论文的研
究主题，不仅具有重要的理论意义，也有较强的应用价值。 
本文首先分析厦门市小额信贷风险管理现状，厦门市小额信贷风险 2013 年
RAROC 综合回报率是 18.54%，远低于国际上公认的最低值 25%。数据提示厦
门市小额信贷风险管理制度以及实施过程中，已存在潜在的风险，厦门市小额信
贷发展必须进行详细检查，及早改进，防止损失的发生。其次，指出厦门市小额
信贷风险管理存在问题：资金补充受到限制、风险管理能力不足、贷后风险管理
问题、缺少政策支持、风险管理配套的人力资源不足。在此基础上，提出福建省
厦门市小额信贷风险管理的对策：强化外部政策支持、加强小额贷款机构内部微
观环境建设、规范小额贷款户自身金融行为。 
关键词：小额信贷；风险；管理 
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II 
Abstract 
By the rapid development of small loan business in xiamen in fujian province at 
present, in supporting the disadvantaged groups and realize the harmonious society 
construction has played an irreplaceable important role. But the small loans business 
risk management present situation is not optimistic, risk management has become a 
small loans business a big obstacle to sustainable development road. Taking xiamen 
city in fujian province microfinance risk management as a case, the current 
microfinance risk management problems existing in xiamen city in fujian province 
were analyzed and discussed, and puts forward the xiamen city in fujian province 
microfinance several measures of risk management, in order to solve the problem of 
microfinance business risk management to provide the reference. Therefore, the 
research topic of this paper, not only has important theoretical significance, also has 
the strong application value. 
This paper analysis the outlets microfinance risk management status, xiamen 
microfinance risk RAROC comprehensive rate of return is 18.54% in 2013, well 
below the internationally recognized the lowest 25%. Data suggest xiamen 
microfinance risk management system and implementation process, has a potential 
risk, xiamen microfinance development must be checked in detail, as soon as possible 
to improve, to prevent the happening of the loss. Secondly, it is pointed out that 
xiamen microfinance risk management problems: capital supplement is restricted, risk 
management ability insufficiency, the credit risk management problems, the lack of 
policy support, after the risk management of form a complete set of human resources. 
On this basis, the xiamen city in fujian province microfinance risk management 
countermeasures are put forward: to strengthen the external policy support, strengthen 
microfinance institutions internal microscopic environment construction, regulate the 
behavior of microfinance households own finance. 
Keywords: Microfinance; Risk; Management
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第 1 章  绪论 
1.1 研究背景与意义 
小额贷款主要服务对象是具有一定经营能力，但是由于经营实力和资产规模
相对有限无法达到商业银行信贷要求和标准的个体化和小微企业，他们虽然有信
贷需求，但是却被商业银行排除在金融服务体系之外。小额贷款的推出，主要是
为了满足这类信贷需求者的融资需要，通过采取专门的信贷产品设计将信贷资金
提供给有信贷需求但是被商业银行“抛弃”的客户。一般来说，小额贷款业务的
开展需要同时满足两个方面的条件：一是有明确的客户群体，能够利用现有业务
渠道将信贷资金发放给真正需要信贷资金的客户；二是良好的金融风险控制能
力，能够保证信贷资金安全实现良性循环发展目标。在社会信用体系不完善、抵
押资产不足、信贷风险存在较大不确定性，且个体信贷行为分化的情况下，如何
加强小额贷款信贷风险管理直接关系到其可持续发展目标的实现，这也是当前小
额信贷业务发展面临的重要挑战。 
本文采用实证研究方法，对厦门市小额信贷风险管理进行研究，对影响小额
信贷风险的主要因素进行全面分析和讨论，并在此基础上提出有效化解当前小额
信贷风险的对策和建议，为促进小额贷款业务健康快速发展提供理论指导和支
持。因此，本文研究同时具有较强的理论和现实意义。  
从理论角度看，国内学者将小额贷款风险成因归结为贷款规模，因此在回答
如何化解小额信贷风险时，大多数学者依然从贷款规模角度提出解决对策。通过
综述国内现有研究文献发现，国内关于小额信贷风险管理的研究理论缺乏科学性
和系统性。因此，本文将在这方面开展研究，以弥补现有研究理论存在的空白，
不断促进相关研究理论完善和发展。 
本文采用实证研究方法，对当前厦门市小额信贷业务风险成因进行分析，并
提出有效应对和解决措施，通过分析实际案例找出破解厦门城市小额信贷风险的
对策，为促进城市小额贷款健康可持续发展，丰富和完善金融风险管理理论做出
有益贡献。 
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1.2 国内外研究综述 
1.2.1 国外研究综述 
以典型案例为样本，深入剖析小额贷款存在的业务风险，是探究小额贷款风
险理论的重要途径和手段。由于不同国家经济发展环境、地理人文、风俗传统、
政治法律存在较大差异，因此小额贷款风险管理模式也各异，当前各国都形成了
一套适合本土小额信贷风险管理经验和模式，并逐渐朝着多元化方向发展。在小
额信贷模式方面，不同国家学者进行了深入研究和分析，并取得了一系列丰富的
研究成果。例如 Enjiang Cheng (2007)选取孟加拉国农村金融业务进行了实证分
析，提出了改进信贷管理流程的对策①；Chowdhury (2005)总结和分析了阿根廷
小额信贷发展过程中存在的问题，并提出了解决对策②；Fedele (2005)对印度尼西
亚小额信贷业务风险进行了分析，并给出了应对措施和建议③。 
Andersen L 等人（2005）通过多元回归统计法，分析归纳了导致小额信贷出
现不良贷款的可能原因为两方面。一方面是银行本身原因：贷款期限、贷款利率
等设置不合理；另一方面，也是主要原因，借贷人的信用、经营能力、固有资产
等④。 
S.Jha & K.S.Bawa（2007）则实例研究了印度小额信贷风险的影响因子，最
终得出，借贷人的个人资产水平、信用水平、能力水平、家庭状况及相应的法律
约束情况等都会对贷款的偿还情况造成影响。 
Guttman（2007）指出造成小额信贷风险的因素多样，涉及借贷人的个人基
本信息及家庭收入状况等⑤。Valentina Hartarska & Denis Nadolnyak（2007）具体
研究了世界银行在 1998 年到 2002 年四年间，给与全世界小额信贷的实际风险情
况。通过研究得出，市场状况、产品状况、贷款担保、政府政策等是造成小额信
贷风险的重要影响因素。 
Simtowe（2006）在实例研究孟加拉国小额信贷发放及回收情况后，认为造
                                                        
① Enjiang Cheng.The Demand for Micro-Credit as a Determinant for Microfiance Outreach-Evidence from China. 
International Conforence on Rural Finance Research: Moving Results into Policies and Practice . 2007(02) 
② Chowdhury Prabal Roy. Group Lending:Sequential Financing, Lender Monitoring and Joint Liability. Journal of 
Development Economics . 2005(12) 
③ Fedele,Alessandro. Joint Liability Lending in Microcredit Markets with Adverse Selection: A Survey. Journal of 
Development Economics . 2005(04) 
④ Andersen L，Sidenius J.Extensions of the gaussian copula. Journal of Credit Risk . 2005(05) 
⑤ Guttman,Joel M.Assortative Matching, Adverse Selection, and Group Lending. Journal of Development 
Economics . 2007(08) 
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成小额信贷风险的因素为：贷款数量及期限，担保物品的价值、个人固有资产的
价值等①。Schreiner（2002）认为信用评分机制是一种能够减少信息收集的成本，
提升信贷机构的经营及服务。但是这仅能起到缓和风险的作用，并不能彻底全面
的改变小额信贷的风险。 
Chowdhury（2007）认为了解客户能够防范小额信贷的风险，并且提出了通
过信用评分和统计分析以全面的了解借贷人。Dellien & Schreiner（2005）指出信
用评分能够作为信贷发放的标准，但是中小型银行机构的信息收集方式需要可
靠、准确②。 
1.2.2 国内研究综述 
费玉娥、刘志英（2009）深入研究了农村信用合作社提供给农户小额贷款的
各种风险，建立以一套完善的风险评价指标体系，并在 BP 神经网络优化及模糊
综合评价法的基础上，对提供给农户的小额贷款所造成的可能风险进行了评价③。 
陈红兵（2009）则指出 VaR 模型及 Credit Metrics 模型能够针对性的对小额
信贷市场进行风险评估及信用风险评估④。 
田丰（2009）基于风险的不确定性，采用针对不确定性相关问题的软集合理
论解决借贷信用风险，并设计了针对我国小额信贷机构实际状况的风险评估方法
⑤。朱应雨（2011）基于 Logistic 模型，研究造成借贷人难以偿还的债务的因素
主要是借贷人的财务危机、资产周转周期长等⑥。 
王鹏（2009）研究了现阶段我国小额信贷机构的实际运营情况，指出当前信
贷机构的税费较重，贷款利率不高，日常运营成本过高⑦。 
闻西(2011)指出，利益均衡关系不对称、信贷担保机制不完善、重复博弈关
系以及社会信用体系不完善、失信行为成本较低等是当前农村发展小额信贷业务
面临的主要阻力和障碍，加上农业特有的经营风险，农户联保信贷无法全面普及
                                                        
① Simtowe, Franklin,Zeller, Manfred.Determinants of Moral Hazard in Microfinance: Empirical Evidence from 
Joint Liability Lending Programs in Malawi. Munish Personal RePEc Archive (MPRA) Paper 461 . 2006(14) 
② Chowdhury,Probal Roy.Group-Lending with Sequential Fiancing, Contigent Renewal and Social Capital. 
Journal of Development Economics . 2007(21) 
③ 费玉娥，刘志英. 农户小额信贷信用风险控制模式研究[J]. 农村金融研究. 2009(10) 
④ 陈红兵. 对小额贷款发展与风险管理的思考[J]. 湖北农村金融研究. 2009(09) 
⑤ 田丰. 浅谈小额贷款公司的发展对策[J]. 大庆社会科学. 2009(03) 
⑥ 朱应雨. 农户违约风险防范机制的博弈分析[J]. 农业经济. 2011(11) 
⑦ 王鹏. 关于加快发展小额贷款公司的几点思考[J]. 北方经济. 2009(11) 
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和推广开来①。  
江能 (2010)指出，联保贷款面临着诸多潜在风险威胁，例如系统性风险、
失信风险、操作风险、管理风险以及道德风险等②；尹红(2011)指出，联保关系成
员之间的监督约束关系、信任关系、相互学习等都会影响小额信贷风险③。      
张滨(2011)分析了当前小微企业信贷风险成因，并指出当前商业银行信贷决
策主要是借款人信用，而不是抵押资产数量和质量，因此信贷资产质量高低与客
户信息搜集和管理有很大关系，金融机构要有效控制信贷风险，必须要对信贷申
请人的软信息、财务信息以及家庭成员支出等进行全面了解，再做出正确的决策。   
另外，引入最新还款管理技术和手段，结合小微企业和个人信贷业务风险情况制
定有效的风险控制策略；通过分析客户历史借款还款数据来判断其信用水平④。    
黄忆寒(2010)认为，小额贷款申请人财务信息比较模糊、抵押资产相对较少，
同时其个人经营支出与生活支出往往混在一起，因此在做出贷款发放决策时，要
尽可能综合考虑申请人的经济、能力、职业、口碑、信用等各方面信息⑤。 
1.2.3 述评 
从国内外风险管理方面的研究分析来看，学者们主要集中在小组联保贷款风
险管理上面，从连带责任技术角度出发探讨如何有效加强个人小额贷款风险管
理。另外，现有研究文献主要以理论研究居多，实证研究成果相对较少，而且大
多以静态研究方法为主，动态分析手段较少。因此，小额信贷风险管理尚存在较
大理论研究空白。 
因此，本文以福建省厦门市小额信贷为研究对象，分析福建省厦门市小额信
贷风险管理问题，提出福建省厦门市小额信贷风险管理的对策。 
1.3 研究内容与方法 
1.3.1 研究内容 
主要研究内容有以下几方面： 
                                                        
① 闻西. 小额贷款中联保小组的构建困境及其化解[J]. 行政事业资产与财务. 2011(22) 
② 江能,邹平. 联保贷款借款人投资行为规范机制研究[J]. 统计与决策. 2010(08) 
③ 尹红,郝胜林. 农户联保运行机制决定联保小组规模[J]. 金融理论与教学. 2011(05) 
④ 张滨. 商业银行小额信贷风险评估模型研究[J]. 当代经济. 2011(19) 
⑤ 黄忆寒. 小额信贷风险的类型及防范建议[J]. 中国农村金融. 2010(06) 
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